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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
Метою викладання навчальної дисципліни «Місцеве самоврядування» є 
вивчення студентами основних положень Конституції України та законодавства 
України щодо системи місцевого самоврядування в Україні, особливостями 
організації та функціонування системи місцевого самоврядування. 
Завданням навчальної дисципліни «Місцеве самоврядування» є 
формування у студентів цілісного уявлення про систему місцевого 
самоврядування в Україні. 
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 
згідно з Конституцією України розробляють і затверджують програми 
соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-
територіальних одиниць та здійснюють планування економічного і соціального 
розвитку цих одиниць.  
Для формування таких компетентностей як здатність здійснювати 
інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із 
використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій; здатність 
розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності студентам 
пропонується виконати розрахунково-графічну роботу (РГР). Розрахунково-
графічну роботу студенти виконують на практичних зайняттях і самостійно.  
Тематика для виконання РГР – Стратегія соціально-економічного 
розвитку (міста, району, з якого приїхав студент на навчання). 
Індивідуальна робота має бути виконана на стандартному аркуші А4. 
Обсяг роботи – 105 сторінок, з урахуванням титульної сторінки і змісту.  
 
2 СТРУКТУРА РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ 
 
Оформлена робота повинна мати таку структуру: 
 
ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ 
ЗМІСТ  
ВСТУП 
1. Інформаційно-аналітична частина 
2. Аналітико-діагностична частина 
3. Концептуальна частина 
4. Прогностична частина 
ВИСНОВКИ  
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
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Зразок оформлення титульного аркушу та змісту наведено у додатку А.  
 
Вступ повинен  містити наступні пункти: 
– актуальність та мета розробки концепції стратегії; 
– структура стратегії; 
– джерела інформації. 
 
3 ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 
 
Інформаційно-аналітична частина РГР повинна мати такі складові: 
– загальну характеристику об’єкта управління та актуальність його 
розвитку; 
– нормативно-правову базу регулювання розвитку об’єкта управління; 
– аналіз тенденцій розвитку за останні 10 15 років; 
– визначення проблем розвитку об’єкта управління; 
– аналіз причин існування проблем розвитку об’єкта управління. 
 
4 АНАЛІТИКО-ДІАГНОСТИЧНА ЧАСТИНА 
 
Особливістю стратегічного планування є зосередження уваги до змін 
внутрішнього і зовнішнього середовища. Процес опрацювання стратегії, а 
також її подальша деталізація у вигляді стратегічних та операційних планів, 
має відбуватись лише після проведення попереднього стратегічного аналізу, 
що охоплював би найважливіші елементи зовнішнього та внутрішнього 
середовища об’єкта планування. Основними інструментами, що необхідні для 
проведення стратегічного аналізу, є передусім SWOT-аналіз. 
SWOT-аналіз – метод аналізу в стратегічному плануванні, що полягає в 
розподілі чинників і явищ на чотири категорії: Strengths (Сильні сторони), 
Weaknesses (Слабкі сторони), Opportunities (Можливості) і Threats (Загрози). 
Цей акронім представлений візуально у вигляді таблиці 1. 
 
Таблиця 1 – Матриця SWOT-аналізу 
Внутрішнє 
середовище 
Strengths (Сильні 
сторони) 
Weaknesses (Слабкі 
сторони) 
Зовнішнє середовище Opportunities 
(Можливості) 
Threats (Загрози) 
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SWOT-аналіз – це творчий, аналітичний метод визначення сильних і 
слабких сторін, можливостей і загроз для об’єкта управління, керуючої 
системи чи системи управління в цілому. Він є одним з найбільш дієвих 
інструментів, який може бути застосований для самовдосконалення. Маючи на 
увазі сильні та слабкі сторони об’єкта, ми аналізуємо його позитивні і 
негативні внутрішні характеристики. Говорячи про можливості і загрози, ми 
аналізуємо позитивні і негативні характеристики зовнішнього середовища 
об'єкта аналізу. Саме мінливість зовнішнього середовища є спонукальним 
мотивом впровадження стратегічних планів для організації, регіону чи 
територіальної громади [5]. 
Наприклад, характеристика сильних і слабких сторін розвитку будь-якого 
регіону може бути здійснена за такими складовими (табл. 2). 
 
Таблиця 2 – Матриця первинного стратегічного SWOT-аналізу 
внутрішнього середовища регіону [5] 
 
Фактори 
Сильні сторони 
(переваги) 
Слабкі сторони 
(недоліки) 
1 Географічне положення   
2 Населення, ринок праці   
3 Природні ресурси   
4 Економіка і промисловість   
5 Сільське господарство і переробка 
сільгосппродукції 
  
6 Туризм, культурно-історичний, 
рекреаційний потенціал 
  
7 Транспорт, інженерна інфраструктура, 
науково-технічний потенціал 
  
8 Екологія   
9 Соціальна сфера   
10 Ринкова інфраструктура, 
підприємництво 
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4 КОНЦЕПТУАЛЬНО-ОРІЄНТОВНА ЧАСТИНА 
 
Розроблення стратегії є складовою управлінської діяльності, оскільки 
визначає рух до стратегічної мети. Стратегічний аналіз визначає стратегічні цілі 
та засоби їх досягнення, однак зробити це можна за наявності такого важливого 
компонента як бачення майбутнього.  
Бачення майбутнього – це чітко і лаконічно сформульований стан 
розвитку, який може бути досягнутий на основі цілепокладення. Стратегічне 
бачення майбутнього може бути сформульовано лише шляхом громадського 
обговорення із залученням засобів масової інформації, анкетування, публічних 
виступів тощо.  
У результаті аналізу ситуації управлінський простір структурується, 
окреслюється чіткий і зрозумілий варіант діяльності. Визначивши напрям руху 
до стратегічної мети, можна вибудовувати його сьогодні. 
Наприклад, бачення майбутнього регіону можна сформулювати таким 
чином: економічно самодостатній, екологічно-чистий регіон стійкого росту 
добробуту населення, ефективного використання природно-ресурсного 
потенціалу та високого соціально-духовного рівня життя населення. Місія 
регіону:  природні багатства регіону –  на благо краян і гостей. 
Для забезпечення  втілення в життя  місії необхідно визначити 
стратегічну мету та окреслити пріоритетні напрями розвитку. 
Для відображення цілей розвитку, наприклад регіону, повинен бути 
використаний комплексний підхід, тобто створено систему цілей, яка б 
відображала потреби територіальної громади регіону та була підпорядкована 
місії територіальної громади. Це можна забезпечити за допомогою 
декомпозиції цілей та завдань, тобто побудови «дерева цілей». 
Стратегічною метою регіонального розвитку може бути стійкий ріст 
добробуту населення регіону. 
Можливими пріоритетними напрямами розвитку регіону можуть бути: 
1) ефективне використання природно-ресурсного потенціалу регіону; 
2) забезпечення стійкого розвитку економіки регіону;  
3) створення сприятливих умов для підприємницької діяльності, 
розвиток середніх і малих підприємств;  
4) забезпечення соціально-культурного розвитку;  
5) збереження навколишнього середовища і екологічна безпека. 
Зміст  пріоритетних напрямів розвитку має відповідати визначеним 
раніше головним проблемам розвитку. Пріоритетність досягнення напрямів 
обґрунтовується ранжуванням проблем за ступенем невідкладності їх 
розв’язання.  
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Таблиця 3 – Матриця SWOT-аналізу для оцінки потенціалу пріоритетного 
напряму [5] 
Фактори 
Рівень 
важливості 
фактору 
Фактори 
Рівень 
важливості 
фактору 
Сильні сторони  Слабкі сторони  
1 ……  1 ……  
2 ……  2 ……  
1. Разом сильних сторін  2. Разом слабких сторін  
Можливості  Загрози  
1 ……  1 ……  
2 ……  2 ……  
3. Разом можливостей   4. Разом загроз  
5. Разом оцінок сильних 
сторін та можливостей 
(1+3) 
 6. Разом оцінок слабких 
сторін та загроз (2+4) 
 
Оцінка потенціалу (5-6) +, 
- 
 
Визначення пріоритетності напрямів та пріоритетних цілей і формування 
на їх базі основних сценаріїв стратегії розвитку об’єкта управління, наприклад, 
регіону, здійснюється на основі SWOT-аналізу, за допомогою формування 
матриці оцінки  потенціалу регіону з експертним визначенням рівня важливості 
кожного фактору. 
 Наведена у таблиці 5 матриця SWOT-аналізу, являє собою стратегічний 
баланс активів (сильних сторін і зовнішніх можливостей) і пасивів (слабких 
внутрішніх сторін і зовнішніх загроз) кожного пріоритетного напряму. 
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Стратегічний баланс потенціалу розвитку є важливою умовою, яка впливає на 
вибір подальшої стратегії розвитку об’єкта управління. 
На основі проведених оцінок визначаються пріоритетні напрями розвитку 
об’єкта управління за допомогою таблиці 4.  
Таблиця 4 – Оцінка потенціалу розвитку  
№ 
з/п Пріоритети 
Оцінка 
потенціалу 
1. Ефективне використання природно-ресурсного потенціалу  
2. Забезпечення стійкого розвитку економіки регіону;   
3. Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності,  
4. Забезпечення соціально-культурного розвитку;   
5. Збереження навколишнього середовища і екологічна безпека.  
 
5 ПРОГНОЗНО-ОРІЄНТОВНА ЧАСТИНА 
В основу вибору варіантів стратегічного розвитку кладуться результати 
первинного стратегічного SWOT-аналізу та оцінки потенціалу пріоритетних 
напрямів. 
За типом імовірнісних оцінок подій, пов’язаних з виникненням 
негативних ситуацій, розрізняють:  
 базові (найбільш імовірні) сценарії розвитку явищ, які зручні для 
поглибленого аналізу з метою підвищення ефективності організації 
превентивних заходів щодо поліпшення діяльності системи. Вони 
екстраполюють наявні тенденції з урахуванням можливих відхилень у них; 
 песимістичні, які фіксують набір подій і взаємозв’язків між ними, що 
призводять до максимально можливих втрат і збитків у результаті їх 
виникнення й розвитку; 
 оптимістичні, фіксуючі відповідно ті події й взаємозв’язки між  
ними, які приводять до мінімально можливих втрат і збитків або зовсім 
виключають їх. 
Тому бажано визначити як мінімум три сценарії стратегічного розвитку 
об’єкта управління: базовий, песимістичний та оптимістичний [5]. 
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6 ВИСНОВКИ 
У висновку обґрунтовується вибір основної та альтернативних стратегій. 
Основною стратегією може бути та стратегія, яка характеризується більшою 
сумарною оцінкою потенціалу розвитку пріоритетних напрямів об’єкта 
управління (оптимістичний сценарій). В той же час, альтернативна стратегія – 
це та стратегія, яка характеризується дещо меншою сумарною оцінкою 
потенціалу розвитку пріоритетних напрямів об’єкта управління.   
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